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 La CARA amable de las malas hierbas : usos alimentarios, medicinales y ornamentales de las 
plantas arvenses / [Alicia Cirujeda... et al.]. -- 2ª ed 
 1. MALEZAS 2. PLANTAS NOCIVAS 3. BOTANICA 4. TAXONOMIA 5. 
IDENTIFICACION 6. DISTRIBUCION GEOGRAFICA 7. PLANTAS MEDICINALES I. Cirujeda 




 DROUGHT in arid and semi-arid regions a multi-disciplinary and cross-country perspective / 
Kurt Schwabe, José Albiac... [et al.], editors 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. SEQUIA 2. GESTION 3. AGRONOMIA 4. RIEGO 5. SISTEMAS DE RIEGO I. 




 La SOSTENIBILIDAD de la agricultura española / José A. Gómez-Limón, Ernest Reig 
Martínez, coordinadores 
 (Sostenibilidad / Cajamar ; 3) 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. AGRICULTURA 3. SOSTENIBILIDAD 4. 




 AVANCES en la consecución del objetivo europeo sobre biodiversidad para 2010 : compendio 
del informe de la AEMA nº 4/2009 / Agencia Europea de Medio Ambiente 





 COHESION territorial : análisis de los aspectos ambientales de la Política de Cohesión de la 
UE en países seleccionados / Agencia Europea de Medio Ambiente 
 1. POLITICA AMBIENTAL 2. UNION EUROPEA 3. BIODIVERSIDAD 4. MEDIO 




 FRAGMENTACION del paisaje en Europa : informe conjunto AEMA-OFMA / Agencia 
Europea de Medio Ambiente 
 1. POLITICA AMBIENTAL 2. UNION EUROPEA 3. CONSERVACION DE LA 





 Catalán Mogorrón, Heliodoro 
 El ajo : maquinaria y técnicas de cultivo, desde el punto de vista del agricultor / autores, 
Heliodoro Catalán Mogorrón, Herminio Tribaldos Campos, Joaquín Tribaldos Campos 








 PRODUCTOS naturales contra parasitos externos del ganado bovino y ovino, tales como 
mosca de los cuernos y garrapatas / [Fernando Echeverri, Carmen Rossini, eds.] 
  Contiene varias comunicaciones del investigador de nuestro Centro, Jesús Burillo 
 1. PLAGUICIDAS DE ORIGEN VEGETAL 2. BIOPLAGUICIDAS 3. INSECTICIDAS 4. 




 TRANSPARENCIA, participación ciudadana y administración pública en el siglo XXI / José 
Luis Bermejo Latre y Sergio Castel Gayán, eds. 
 (Monografías de la Revista aragonesa de administración pública, ISSN 1133-4797 ; XIV) 




 CIEN promociones de ingenieros agrónomos : 1861-1960 : Centenario de las carreras de 
ingeniero agrónomo y perito agrícola y de la Escuela Central de Agricultura 
 La recopilación de los datos de esta publicación fue encomentada a José del Cañizo por la 
Comisión Permanente del Centenario 




 REUSSIR l'elevage des genisses laitieres, de la naissance au vêlage / Groupe interregional 
Genisses laitieres du Grand Ouest 
 (Guide pratique) 
 1. GANADO BOVINO 2. ALIMENTACION 3. ETAPAS DEL DESARROLLO ANIMAL 




 RECUPERACION del quebrantahuesos en la Cordillera Catábrica y Sistema Ibérico / 
[Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos] 
 1. ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION 2. CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA 3. SISTEMA IBERICO 4. CORDILLERA CANTABRICA I. Fundación para la 




 Perrier, Rémy 
 La faune de la France : en tableaux synoptiques illustrés / Rémy Perrier 
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 Perrier, Rémy 
 La faune de la France : en tableaux synoptiques illustrés / Rémy Perrier 




 Benítez Morera, Antonio 
 Manual de entomología : especialmente referido a la caza, preparación y conservación de los 
insectos y demás artrópodos / por Antonio Benítez Morera 




 Fabre, J.H. 
 Los auxiliares : conversaciones sobre los animales útiles a la agricultura / J.H. Fabre ; la 
traducción del francés ha sido hecha por Felipe Villaverde 
 1. ZOOLOGIA 2. ANIMALES UTILES 3. AGRICULTURA 4. LITERATURA I. Villaverde, 




 Fabre, J.H. 
 La vida de los insectos : trozos escogidos de los "Souvenirs entomologiques" /  J.H. Fabre ; la 
traducción del francés ha sido hecha por Felipe Villaverde 




 Fabre, J.H. 
 La vida de los insectos : trozos escogidos de los "Souvenirs entomologiques" /  J.H. Fabre ; la 
traducción del francés ha sido hecha por Felipe Villaverde 




 LINNEO en España : homenaje a Linneo en su segundo centenario : 1707-1907 
 Ponencias presentadas en la sesión pública del 5 de mayo de 1907, celebrada por la Sociedad 
Aragonesa de Ciencias Naturales 
 1. BOTANICA 2. BOTANICOS 3. HISTORIA 4. ESPAÑA I. Sociedad Aragonesa de 




 Berland, Lucien 
 Les arachnides : scorpions, araignées, etc. : biologie systématique / par Lucien Berland 
 (Encyclopedie entomologique, serie A ; XVI) 




 Chopard, Lucien 
 La biologie des orthopteres / par Lucien Chopard 
 (Encyclopedie entomologique, serie A ; XX) 
 1. ENTOMOLOGIA 2. INSECTA 3. ORTHOPTERA I. TITULO II. SERIE 
 2000005285 
 






























































































